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Análisis de variables físicas del territorio para el estudio de la expansión del 
área urbana de la ciudad de Babahoyo, Ecuador.
Analysis of physical variables of the territory for the study of the expansion of the urban 
area of the city of Babahoyo, Ecuador.
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Resumen: El crecimiento poblacional es un fenómeno que debe ser controlado y planificado a largo plazo. 
Se ha evidenciado que las ciudades crecen desorganizadamente, expandiéndose hacia lugares inapropiados 
como consecuencia de una mala planificación territorial. El uso de geotecnologías y la evaluación multicriterio 
(Saaty) de las variables morfología, pendientes, textura de suelos y, clases agrológicas, lograron identificar los 
lugares factibles para la expansión del área urbana de la ciudad de Babahoyo en el Ecuador. El territorio en 
el cual se encuentra asentada la ciudad, evidencia la constante presencia de limitaciones (ligeras, moderadas, 
severas) para uso urbano. El 29.53% del territorio no es apta para esta actividad, el 38.01% presenta 
moderadas a severas limitaciones, y el 21.26% ligeras a moderadas limitaciones; indicando que Babahoyo 
carece de espacios apropiados para asentamientos humanos. Esto ha llevado a los tomadores de decisiones a 
analizar la factibilidad de construir sobre el humedal que se encuentra junto a la ciudad.
Palabras clave─Humedal, suelos, unidades geomorfológicas, clases agrológicas, variables físicas.
Abstract: Population growth is a phenomenon that need to be controlled and planned over a long period of 
time. It has been demonstrated, that cities grow disorganized, expanding into unsuitable places as a result of 
poor territorial planning. the use of geotechnologies and the multicriteria evaluation (Saaty) of the variables 
such as Morphology, Earrings, Soil texture and, Agrological classes, managed to identify feasible places for 
the expansion of the urban area of the city of Babahoyo in Ecuador. The territory in which the city is located, 
the constant presence of limitations (light, moderate, severe) to urban use has been evident. Some 29.53% of 
the territory is not suitable for this activity, while 38.01% have moderate to severe limitations, and 21.26% 
appear to have slight to moderate limitations. This indicates, that Babahoyo lacks of appropriate spaces 
and has no limitations for human settlements. This has led the decision-makers to analyze the feasibility of 
building on the wetland that is located next to the city.
Keywords─Wetland, floors, geomorphological units, agrological classes, physical variables
Introducción 
El crecimiento urbano es sin duda uno de los procesos más comunes de la evolución de las 
ciudades a lo largo del tiempo, y a su vez, es uno 
de los que evidencian un mayor impacto (Wheeler 
and Beatley, 2014). Así, los cambios de las ciudades 
serán parte de un complejo proceso evolutivo desde 
su creación dependiendo de su tamaño, la dinámica y 
el marco territorial (Vicencio, 2006). Los flujos desde 
las áreas rurales a las urbanas, incluidas las grandes 
ciudades y la pérdida absoluta y relativa de la población 
rural se debe principalmente a la transferencia neta de 
población del campo a la ciudad, que sigue siendo 
la fuente demográfica de la urbanización (CEPAL, 
2012). Esta tendencia sigue igual en prácticamente 
todos los países latino-americanos debido a la 
globalización, efectos de desastres naturales, pobreza 
entre otros (Grau and Aide, 2008). 
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Por lo tanto, el desarrollo de este tipo de 
desplazamiento humano especialmente por 
influencias de impacto ambiental como por razones 
económicas o pobreza se ha registrado también en el 
Ecuador (Gray and Bilsborrow, 2013). 
La ciudad de Babahoyo (Fig. 1) ha tenido un 
proceso gradual de crecimiento urbano en función 
principalmente del crecimiento de la población 
(Rodríguez 2010) con un total de 153 776 personas 
(INEC, 2010). Esta tendencia de crecimiento se ve 
afectada por un proceso de expansión no controlado, 
no solo sobre reservas territoriales como tierras 
agrícolas productivas, sino que, su expansión ha 
ocupado prematuramente parte del humedal situado 
al sur y sureste de la ciudad de Babahoyo, sin atender 
las consecuencias ambientales y los recursos naturales 
presentes en él, afectando en ciertos casos de manera 
irreversible los componentes ambientales como agua, 
aire, paisaje, ecosistema.
Este proceso de urbanización vinculado 
directamente al humedal está afectado por las obras 
de relleno y compactación en donde los riesgos de 
inundación son permanentes (Gray, 2009). 
En el presente estudio se utiliza la Teledetección 
y los Sistemas de Información Geográfica (SIG), 
para la generación de información geo-espacial que 
incluye variables físicas como: Geomorfología, 
suelos y clases agrológicas que, acompañados con 
la evaluación multicriterio y métodos de análisis 
jerárquicos, permiten la categorización de unidades 
o espacios homogéneos para la compatibilidad e 
incompatibilidad de áreas para expansión urbana 
(IEE, 2016). Las técnicas de evaluación multicriterio 
tienen como fin investigar un número de alternativas 
bajo la luz de múltiples criterios en conflicto. 
Mediante estas herramientas se alcanzará el objetivo 
del estudio que es el análisis de las variables físicas a 
través de la generación de información geo-espacial 
que aportará como insumo para el plan de desarrollo 
y ordenamiento territorial y el planeamiento 
urbanístico de la ciudad de Babahoyo, permitiendo 
generar una propuesta de áreas posibles de expansión 
urbana mediante la categorización de unidades o 
espacios homogéneos con la presentación de un mapa 
final de las zonas que por sus características físicas 
poseen gran potencial para la construcción, presentan 
limitaciones o simplemente deben ser descartadas 
para este tipo de uso.
Metodología
La ciudad de Babahoyo, capital de la provincia de los 
Ríos, se localiza aproximadamente a los 79°32° de 
longitud Oeste y 1°49° de latitud Sur, situada en la 
margen izquierda del río San Pablo, que al unirse en 
su desembocadura con el río Catarama forman el río 
Babahoyo. Tiene una temperatura promedio de 23° a 
26°C y precipitaciones entre 1 000 y 2 000 mm. (Figura 
1). El análisis de las variables físicas se realizó en un 
área 4 373.28 ha (zona urbana y su periferia) con el uso 
de SIG y conocimiento del territorio, conformado por 
la geomorfología, caracterización de suelos y clases 
agrológicas, que determinan el uso apropiado de los 
suelos de acuerdo a su potencialidad y de conservar 
al máximo su capacidad productiva, permitiendo 
la detección de posibles incompatibilidades con el 
desarrollo urbanístico.
El análisis de las variables físicas se basó en 
cuatro fases bien diferenciadas a) Fotointerpretación 
geomorfológica, b) Caracterización de suelos, c) 
Clases agrológicas y d)  Determinación de la Aptitud 
Física Constructiva.
Figura 1. A) Ubicación de la provincia de Los Ríos 
en el Ecuador Continental, B) Ubicación del área 
de estudio con respecto al cantón Babahoyo
Fuente: Elaboración propia
El estudio geomorfológico inicia con la recopilación 
de insumos de sensores remotos (fotografías 
aéreas, ortofotos, imágenes satelitales y modelos 
digitales de elevación) así como información 
secundaria (mapas geológicos, morfopedológico y 
de aptitudes agrícolas) que facilitaron la generación 
de información temática primaria a escala 1: 5 000. 
En la fotointerpretación estereoscópica se delimitan 
las unidades geomorfológicas considerando variables 
como: Unidad ambiental, unidad genética, unidad 
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morfológica, pendiente, tipo de drenaje, densidad 
de drenaje, geología, litología, depósito superficial 
(Jumbo, 2018), validadas a través de una visita 
al campo para, posteriormente, generar el mapa 
geomorfológico final.
Para obtener la distribución de los suelos en el 
territorio se utilizó el enfoque geopedológico que 
permite fragmentar al espacio geográfico a partir de 
su expresión geomorfológica de acuerdo a sus rasgos 
homogéneos, caracterizando los suelos mediante 
la descripción de perfiles (calicatas), obteniendo 
variables como, por ejemplo la textura a la misma que 
se le asigna los pesos según el grado de compactación 
y dureza.
La determinación de las clases agrológicas se basa en 
el Sistema Americano de la United States Department 
of Agriculture - Land Capability Classification, en la 
cual se determinan ocho clases dependiendo el grado de 
limitaciones (erosión, pendiente, suelo, profundidad 
efectiva, textura, pedregosidad, fertilidad, toxicidad 
y salinidad del suelo, humedad, deficiencia en el 
contenido de humedad, periodos de inundación, 
clima, regímenes de humedad y temperatura del 
suelo), en la Clase I.- se encuentran las tierras con 
muy ligeras limitaciones; Clase II.- Tierras con 
algunas limitaciones; Clase III.- Tierras con severas 
limitaciones; Clase IV.- Tierras con muy severas 
limitaciones; Clase V.- Tierras para pastos o bosques; 
Clase VI.- Tierras con limitaciones para pastos y 
bosques; Clase VII.- Tierras con severas limitaciones 
para pastos y bosques; Clase VIII.- Tierras con muy 
severas limitaciones para cualquier uso. Estas clases 
están definidas por el grado de limitación en donde 
conforme aumentan las limitaciones disminuyen las 
opciones de uso, quedando las cuatro primeras clases 
(I a IV) reservadas para los usos agrícolas y los cuatro 
restantes (V a VIII) para las no-agrícolas tales como 
bosques, pastos y espacios protegidos. 
En la determinación de la Aptitud Física 
Constructiva (AFC) existen variables físicas 
territoriales que condicionan la ocupación del suelo, 
por lo tanto, se pretende localizar espacialmente 
a aquellos potencialmente aptos para acoger 
asentamientos urbanos y con mayor probabilidad de 
aceptación de esta actividad. Para este fin se efectúa 
el análisis o evaluación multicriterio (EMC), basado 
en la ponderación y compensación de variables que 
influyen de manera positiva (aptitud) o negativa 
(impacto) sobre la actividad en estudio. El fundamento 
del proceso de Saaty permite valorar numéricamente 
los juicios o criterios dados por las personas, 
logrando medir cómo contribuye cada elemento de 
la jerarquía al nivel inmediatamente superior del cual 
se desprende.
El primer paso consiste en la valoración de las 
variables relacionadas a unidades morfológicas, 
relieve, pendientes, textura de los suelos y clases 
agrológicas por parte de un grupo multidisciplinario. 
La calificación se asigna en un rango de 1 a 5, siendo el 
valor más alto un indicativo de condiciones altamente 
desfavorables. Por ejemplo, aquellos lugares con 
suelos blandos, de materiales finos/sueltos, muy alta 
presencia de agua y nivel freático, poseen un peso 
alto (Tablas 1- 4).
Tabla 1. Peso asignado a las unidades morfológicas
 
Fuente: Elaboración propia
Tabla 2. Peso asignado a las pendientes
                                     
Fuente: Elaboración propia
Tabla 3. Peso asignado a las texturas de los suelos
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4. Peso asignado a las clases agrológicas
Fuente: Elaboración propia
Después de la asignación de pesos, se realiza la 
EMC basada en el método de jerarquías analíticas 
de Saaty, que es un procedimiento de comparación 
por pares, parte de una matriz cuadrada en la cual 
el número de filas y columnas está definido por el 
número de criterios a ponderar (Tablas 5), obteniendo 
los coeficientes para cada una de las variables físicas.
Para las comparaciones se utilizan escalas de razón en 
términos de preferencia, importancia o probabilidad, 
sobre la base de una escala numérica que va desde 
1 (igualmente importante) hasta 9 (absolutamente 
importante). Las variables enlistadas en las filas con 
valores en fracciones indican menor importancia que 
aquella ubicada en las columnas, y mientras mayor 
sea el número se denota una alta importancia de la 
variable con respecto a otra. Por ejemplo, en la tabla 
5, se indica que la pendiente es ligeramente menos 
importante que la unidad morfológica, que los suelos 
son notablemente más importantes que la pendiente 
y que las clases agrológicas son ligeramente más 
importantes que los suelos.
Tabla 5. Matriz que muestra las comparaciones 
uno a uno para la ponderación
      Fuente: Elaboración propia
Una vez efectuada la calificación, se realiza la 
ponderación de las variables. Acorde a los resultados 
obtenidos en la tabla 6, la unidad morfológica tiene 
mayor importancia (39%) o impacto en relación a las 
demás variables.
Tabla 6. Matriz que muestra la normalización 
y resultados de los coeficientes
Fuente: Elaboración propia
Tras la obtención de los pesos y coeficientes para: 
Relieve, pendiente, suelos y clases agrológicas se 
calcula la AFC por medio de la fórmula:
A F C = (Prel x Crel) + (Ppen x Cpen) + (Pts x Cts) +(Pca x Cca)
Donde;
Prel: Peso de la unidad morfológica
Crel:Coeficiente de la unidad morfológica 
Ppen: Peso de pendiente     
Cpen: Coeficiente de pendiente
Pts: Peso del suelo             
Cts: Coeficiente del suelo 
Pca: Peso de clase agrológica
Cca: Coeficiente de clase agrológica
Finalmente, los valores de AFC obtenidos son 
agrupados en rangos y representados espacialmente 
a fin de evidenciar los lugares aptos o no para el 
asentamiento de viviendas.
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Resultados
Descripción de unidades geomorfológicas
La principal unidad ambiental de la ciudad de 
Babahoyo es la llanura aluvial reciente con geoformas 
de origen deposicional o acumulativo (Tabla 7). 
Tabla 7. Clasificación de unidades geomorfológicas
Fuente: Elaboración propia
Las geoformas de mayor superficie corresponden a 
los niveles planos con presencia de agua que ocupan el 
38.14 % del área de estudio, seguidos por los basines 
con 17.12 % los cuales se encuentran dispersos tanto 
al norte como al sur en donde se ubican los humedales 
(Figura 2).
Figura 2. Mapa de unidades geomorfológicas
            Fuente: Elaboración propia
Descripción de procesos hidrológicos
El área de estudio se ve afectada principalmente por 
inundaciones por desbordamiento y por anegamiento 
(Briones-Estébanez and Ebecken, 2017), las 
inundaciones por desbordamiento, alcanzan un 
buffer aproximado de 500 m respecto al cauce de los 
ríos Catarama, Clementina, San Pablo, Colorado y 
pequeños tributarios que alimentan el río Babahoyo, 
con un área de afectación dentro de la zona de 
estudio de 479,80 ha equivalente al 11% del área 
total, mientras que las inundaciones por anegamiento 
son generadas por la acumulación de agua pluvial 
en zonas con pendientes relativamente planas y en 
suelos con poca capacidad de drenaje (Stewart-Ibarra 
and Lowe, 2013), estas afectan un área de 2 166,48 
ha, que representan el 49,54 % del total. Los niveles 
planos con presencia de agua que son las geoformas 
de mayor superficie se encuentran distribuidas en 
toda la zona de estudio, los basines se encuentran 
dispersos tanto al norte como al sur en donde se 
ubica el humedal y los niveles planos se encuentran 
distribuidos al occidente (Figura 2)
Descripción de suelos
Los suelos se encuentran distribuidos dentro de las 
unidades ambientales: Llanura aluvial reciente y 
medio aluvial. El régimen de temperatura del suelo 
es isohipertérmico y existen dos tipos de regímenes 
de humedad: údico y ácuico (Tabla 8).
Tabla 8. Llanura aluvial reciente
         Fuente: Elaboración propia
Los suelos Aquic Eutrudepts son los que ocupan 
la mayor superficie con 1496 ha, y se encuentran 
distribuidos en toda la zona de estudio, los suelos 
Vertic Eutrudepts con una superficie de 904 ha, se 
encuentran localizados principalmente al occidente, 
mientras que los suelos Typic Endoaquepts, con una 
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superficie de 781 ha, están localizados al norte y 
sur de la zona de estudio, en este tipo de suelos se 
encuentra el humedal (Figura 3).
Figura 3. Mapa de suelos
Fuente: Elaboración propia
Descripción de clases agrológicas
En la ciudad de Babahoyo la clase II correspondiente 
a tierras con algunas limitaciones ocupa 797 ha y 
está distribuida mayormente en la parte occidental 
de la ciudad, el territorio con severas limitaciones 
correspondiente a la clase III, tiene una extensión de 
250 ha y es disperso en toda la zona de estudio, al 
igual que la clase V que posee limitaciones fuertes 
a muy fuertes, siendo esta última la de mayor 
representatividad territorial con 1 641 ha. Los espacios 
asignados al aprovechamiento forestal o con fines 
de conservación se encuentran ubicados en la clase 
VIII, que son tierras con muy severas limitaciones, 
equivalen a 781 ha, abarcando principalmente el 
humedal que se encuentra al sur oeste de la ciudad 
(Figura 4).
Figura 4. Mapa de clases agrológicas
Fuente: Elaboración propia
Descripción de las unidades de Aptitud Física 
Constructiva
El espacio geográfico fue analizado para determinar 
si es viable o no efectuar asentamientos que permitan 
la expansión urbana. Es decir, se pretende demostrar 
la capacidad física, en mayor o menor medida, que 
ofrece el territorio para promover asentamientos 
constructivos urbanísticos. De esta manera, se 
fortalecerán los planes de ordenamiento territorial, 
con especial énfasis en el medio físico. Para el estudio 
de AFC se establecieron tres niveles que evidencian 
que, la implantación de construcciones urbanísticas 
estaría condicionada por las características propias 
del territorio encontrándose las siguientes categorías:
Apto con ligeras a moderadas limitaciones: 
Corresponden a sitios aptos entre ligeras a moderadas 
limitaciones (21.26%), a unidades morfológicas 
como: nivel plano entre 0 a 2% de inclinación, 
nivel ligeramente ondulado de pendientes 2 a 5% y 
testigo de nivel ondulado con pendientes entre 5 al 
12%, sobre depósitos aluviales, donde se presentan 
zonas edificadas y otros asentamientos dispersos. 
Cabe mencionar que algunas de estas áreas por su 
cercanía a los ríos Babahoyo y San Pablo, pueden 
estar influenciadas por procesos hidrológicos y estar 
afectadas por inundaciones por desbordamiento de 
dichos ríos. Los suelos son de texturas arcillosas, 
drenaje moderado, poco profundos, y con un régimen 
de humedad údico. Con clases agrológicas II y III, 
los suelos son idóneos para producción agrícola o 
pecuaria, debido a sus ligeras y hasta sin limitantes 
condiciones físicas y ambientales para practicar 
estas actividades. Estos relieves, si bien tienen 
aceptación vocacional agroproductiva y además 
constructiva, están limitados a la edificabilidad en 
extensión y ubicación, debido a que algunas unidades 
son pequeñas y se encuentran dispersas o alejadas 
del núcleo urbano y, por lo tanto, de cobertura de 
servicios básicos. 
Apto con moderadas a severas limitaciones: 
Mantiene la mayor parte del área de estudio (38.01%). 
La unidad genética deposicional o acumulativa 
de depósitos aluviales, presenta algunas unidades 
morfológicas con características propias para ésta 
categoría: Diques o bancos aluviales de pendientes 
entre 5 a 12%, corresponden a unidades alargadas 
cerca a los drenajes, susceptibles a inundación por 
desbordamiento, el desnivel relativo es de 2 a 5m, 
corresponden a suelos de textura franca, con drenaje 
bueno a moderado, con profundidad efectiva mayor a 
1 m; presenta clase agrológica II, es decir, altamente 
aprovechables para usos agroproductivos. 
Nivel plano con presencia de agua, susceptibles a 
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inundaciones por anegamiento y desbordamiento, 
son suelos superficiales, de drenaje moderado, con un 
régimen de humedad údico, estos relieves son los de 
mayor predominancia en extensión. Terrazas medias 
de los ríos Clementina y Babahoyo, son unidades 
pequeñas propensas a sufrir procesos hidrológicos 
como inundaciones por desbordamiento, son suelos 
de textura franco arcilloso, con drenaje moderado, 
poco profundos y clase agrológica III. Testigo de 
dique, con pendientes muy suaves a suaves entre 2 a 
12%, de suelos de textura franca, con drenaje bueno 
a moderado y régimen de humedad del suelo údico. 
No apto para construcción: Con el 29.53 % del área 
estudiada, las unidades no aptas para asentamientos 
urbanos están representadas por unidades de origen 
antropogénico como diques artificiales, vías, canales, 
cauces actuales y abandonados, las terrazas bajas 
de los ríos Clementina, Babahoyo, con muy alta 
susceptibilidad a inundaciones, que poseen suelos 
de textura franco arcillosa, superficiales con nivel 
freático superficial, su drenaje es moderado, basines 
con presencia de agua sobre suelos arcillosos, mal 
drenados, muy superficiales y sufren de inundación 
permanente por lo que su régimen de humedad es 
acuico y clase agrológica VIII, relacionada a una 
capacidad con fines de conservación. En el nivel 
ondulado con presencia de agua, de pendientes muy 
suaves, se han edificado asentamientos humanos, 
los cuales pueden ser susceptibles a inundaciones 
por desbordamiento cuando más cerca al río se 
encuentren. Los suelos están compuestos por arcilla 
pesada, mal drenados, superficiales, en régimen 
de humedad údico, con limitaciones fuertes a muy 
fuertes en la capacidad de uso aprovechable para 
actividades agrícolas, pecuarias y forestales, debido a 
la clase agrológica V de sus tierras (Figura 5).
Figura 5. Mapa de áreas de aptitud 
física para construcciones
  Fuente: Elaboración propia
Discusión
Los centros urbanos son la pieza clave de la 
planificación espacial, por tanto, existe la necesidad de 
facilitar el acceso a información de las características 
de los suelos, geomorfología y factores limitantes, a 
todos los niveles, a fin de contribuir en la toma de 
decisiones y orientar a la población en la elección 
de un lugar adecuado para construir sus viviendas. 
Hebrard, J. y Treuner, P. (1991) manifiestan que los 
cambios en las estructuras económicas y urbanísticas, 
la gestión, diseño de infraestructura y servicios, 
obligan a adoptar sistemas de trabajo rápidos y ágiles 
que disminuyan los efectos negativos en el desarrollo 
espacial y socioeconómico de una ciudad y su entorno. 
De aquí la necesidad del uso de la Teledetección 
y los SIG para unificar, actualizar y proporcionar 
información (biofísica, cultural, climática, otros) 
sobre la heterogeneidad del territorio de forma rápida 
y oportuna, capaz de prever los posibles daños que 
sufriría un asentamiento humano ante un desastre 
natural como el terremoto ocurrido el 16 de abril del 
2016, que dejó vulnerable a una población que no 
comprendía el riesgo de construir sus viviendas sobre 
suelos inestables.
La norma ecuatoriana de la construcción (NEC, 
2014) indica que “La apropiada caracterización del 
subsuelo es uno de los principales factores que permite 
un diseño seguro y económico de la cimentación de 
las estructuras.” Esto implica que la expansión urbana 
de Babahoyo debe estar ligada a la identificación 
de espacios propicios para este fin, respetando las 
características biofísicas del suelo y las aptitudes que 
presente el mismo hacia cualquier actividad. 
Babahoyo está principalmente asentado sobre 
una llanura aluvial, compuesta por el cauce del río 
Babahoyo. Badillo, J. y Rodríguez, R. (1998) señalan 
que los ríos o torrentes transportan y depositan 
suelos de diversas graduaciones, localizándose los 
materiales más finos (limos y arcillas) próximos a la 
desembocadura o en las zonas planas de los valles. 
Esto indica que el suelo tiene una menor capacidad 
de carga y se deforma con facilidad, estas limitantes 
físicas marcan su incompatibilidad con actividades 
constructivas, a diferencia de aquellos de materiales 
gruesos, compactos, consolidados, duros y difíciles 
de excavar que son de buena calidad y apropiados 
para consolidar una ciudad. Según Comino y Bueno 
(2016), las numerosas posibilidades de análisis que 
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aporta la creación de una base de datos de origen 
geomorfoedáficas, facilita la clasificación de los 
suelos permitiendo identificar las potencialidades de 
este en el cambio de uso o permanencia en el mismo.
En el caso de Babahoyo, si a las limitantes físicas 
del territorio se suman los incidentes de inundaciones, 
como proceso de geodinámica externa, se amplifican 
las variables a considerar dentro del análisis de AFC.
De acuerdo a los registros de la base de datos de 
DesInventar, desde 1970 hasta agosto del año 2017, se 
han registrado alrededor de 4.328 fichas relacionadas 
con el tema de inundaciones en el país.La provincia 
de Los Ríos reporta 373 casos, de los cuales 112 han 
ocurrido en el cantón Babahoyo. En la capital de la 
provincia en mención, ciudad de Babahoyo, la mayor 
parte del terreno es plano y no presenta mayores 
accidentes geográficos, razón por la cual, durante el 
invierno suele inundarse a efectos de: a) Lluvias; b) 
Desbordamiento de los ríos Babahoyo, San Pablo y 
Caracol que la rodean; y c) Desplazamiento de las 
aguas desde las sabanas o vegas del sector sur de la 
ciudad.
Resulta indispensable dar cumplimiento a la 
normativa de la construcción (NEC, 2014) cuando 
menciona “se requiere realizar un estudio geotécnico 
preliminar, donde se lleva a cabo las actividades 
necesarias para aproximarse a las características 
geotécnicas de un terreno, con el fin de establecer 
las condiciones que limitan su aprovechamiento, 
los problemas potenciales que puedan presentarse 
(…)”, por tanto considerar el desarrollo de un 
estudio geotécnico para la ciudad de Babahoyo, es 
fundamental en la toma de decisiones.
A partir de la información geo-espacial del medio 
físico de Babahoyo, enlazada con información de 
los usos del suelo urbano, se obtiene la cartografía 
de unidades homogéneas urbanas que, mediante una 
sobreposición con la información de aptitud física 
constructiva determinará los conflictos de uso urbano. 
El resultado constituye una primera aproximación de 
los asentamientos (uso residencial) que se encuentran 
en riesgo.
De la geoinformación generada, se destaca el 
humedal con gran presencia en el área de estudio. 
Este valioso ecosistema que cumple con funciones 
biológicas y de estabilización ambiental está siendo 
invadido por la intervención de las actividades 
humanas, debido a la necesidad de alimento a 
través de la agricultura y, también del crecimiento 
poblacional y por ende, de la necesidad de espacios 
para viviendas.
Según de Ramsar (2008), muchos humedales de 
entornos urbanos están degradándose debido al 
avance de las poblaciones de los alrededores, por la 
contaminación, el manejo inadecuado de los residuos 
y el relleno u otros fenómenos, sumado al hecho de 
que esas actividades han disminuido los servicios 
del ecosistema que pueden prestar los humedales 
urbanos, lo que ha provocado el poco reconocimiento 
de su valor e importancia por parte de los encargados 
de la adopción de decisiones y las comunidades 
urbanas, situación que se evidencia en el humedal al 
pie de la ciudad de Babahoyo.
Gran parte de esta ciudad, se ha extendido hacia la 
zona del humedal de San Pablo, invadiendo territorio 
de empozamiento y escorrentía (MAE, 2015). 
Muchas decisiones se toman sin analizar los efectos 
de las actividades o emprendimientos humanos 
sobre todo en el humedal y áreas de inundación.  El 
extenso crecimiento ilegal de invasiones por algunas 
cooperativas de vivienda que se han constituido en 
el lugar, presentan un sin número de casas de caña 
guadua construidas sobre pilares, bajo ellas, se guarda 
una panga para movilizarse en tiempo de inundación 
(MAE, 2015).
A pesar que Ecuador tiene legislación pertinente 
sobre humedales y la organización territorial en 
competencias de gestión de riesgos, los gobiernos 
descentralizados municipales quienes tienen la 
obligación de adoptar normas técnicas para la 
prevención y gestión de riesgos en sus territorios 
con el propósito de proteger a la naturaleza 
(COOTAD, 2015), sin embargo no consideran los 
impactos acumulados sobre el humedal, permitiendo 
continuas invasiones e iniciativas de vivienda con el 
considerable riesgo ambiental asociado.
La pobreza y la tenencia de tierras favorecen el 
desarrollo de invasiones ilegales que tienen como eje 
la conversión de estos ecosistemas.
Como trabajo futuro los autores proponen replicar 
la metodología del estudio AFC, a fin de validar los 
resultados en campo, tomando en cuenta la dinámica 
del territorio enfocados a los procesos geodinámicos.
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Conclusiones
En el estudio de AFC las áreas con ligeras a moderadas 
limitaciones corresponden a los niveles planos y 
testigos de niveles ondulados, estos constituyen el 
área con mayor aptitud para soportar tejidos urbanos 
utilizando materiales apropiados y estructuras sismo 
resistentes dando cumplimiento a la norma técnica de 
la construcción.
Las zonas no aptas para la construcción corresponden 
a geoformas como cauces abandonados, terrazas 
bajas y unidades de origen antropogénico, donde el 
edificar sobre estos espacios será motivo de creación 
y aumento de vulnerabilidades para la población y 
sus bienes. 
El humedal de San Pablo  y demás basines de 
la ciudad de Babahoyo, por sus condiciones y 
limitaciones biofísicas, corresponden a zonas 
destinadas estrictamente para la conservación del 
ecosistema y no son aptas para la construcción. Por 
tanto, los asentamientos humanos y la construcción 
de todo tipo de vivienda, de carácter definitivo o 
provisional, deben ser prohibidos.
El área de estudio de la ciudad de Babahoyo, 
no presenta las condiciones favorables para los 
asentamientos humanos, por lo tanto, la expansión de 
la ciudad dependerá de varios factores como  estudios 
geotécnicos y la evaluación de la geodinámica local; 
conllevando a elevados costos de construcción y altos 
montos de inversión en infraestructura  pública  y 
privada.
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